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5) Análise e apresentação dos dados
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5.2) Variantes relacionadas com DTM
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Sistema gradativo da força de recomendação e evidência desenvolvido pelo Comité de
Guidelines seguindo as regras da Cohcrane para revisões sistemáticas
Grau de recomendação Clareza do risco/benefício Classificação
Recomendação forte, 
evidência de alta qualidade
Benefícios superam claramente os 
riscos e consequências ou vice-versa 1A
Recomendação forte, 
evidência de qualidade média
Benefícios superam claramente os 
riscos e consequências ou vice-versa 1B
Recomendação forte, 
evidência de fraca qualidade
Benefícios superam claramente os 
riscos e consequências ou vice-versa 1C
Recomendação forte, 
evidência de muito fraca 
qualidade
Benefícios superam claramente os 
riscos e consequências ou vice-versa 1D
Recomendação fraca, 
evidência de alta qualidade
Diferença entre o benefício e o risco é 
irrelevante 2A
Recomendação fraca, 
evidência de qualidade média
Diferença entre o benefício e o risco é 
irrelevante 2B
Recomendação fraca, 
evidência de fraca qualidade
Dificuldade em calcular os benefícios, 
os riscos e as consequências. 2C
Recomendação fraca, 
evidência de muito fraca 
qualidade
Dificuldade em calcular os benefícios, 




Artigos que concluem que TO e DTM não apresentam relação de causa e efeito




controlo Extração V_Oclusão/Orto V_DTM
Tipo 
aplicação Desistências
Deguchi, T. et 
co. (45) 1998 RS 160 tr CIII: 42:112 Não NR









Imai, T. O. et co. 
(40) 2000 EL 58 tr classe II 0:58; Sim NR
































Egermark, I. et 
co. (47) 2003 EL
102 tr 































Shen, Y et co. 
(11) 2005 EL 1 0:1. Não Não
Classe II div1, 































Farella, M. et co. 
(25) 2007 EL
14 tr com 
TOCO e 
aparelhagem 
fixa pré e pós 
cirurgica








et co. (37) 2007 EL
25 TOCO 























Muscular; Força de 
Mordida 
Funcional 0
Azuma, S. et co. 










et co. (24) 2009 RS
121 tr 













Kurt, H. et co. 
(38) 2011 ECR
33 tr CIII, 13 
não tratados 23:23 Sim NR













S. L.  (22) 2013 RS
95 tr 
convencional 28:67 Não NR
Classe II, Classe III, 
Overjet Aumentado
Sensibilidade/Dor 
Muscular; Força de 
Mordida 
Fixa 0
Manfredini D. ; 






















Pancherza, H. S., 
H; Bjerklinc, K. 
(49)









NR - Não Revelado; EL - Estudo Longitudinal; RS - Revisão Sistemática; ECR - Estudo Clínico Randomizado; FMVM - Força Máxima




Artigos que concluem que TO previne ou diminui sintomatologia de DTM 




controlo Extração V_Oclusão/Orto V_DTM
Tipo 
aplicação Desistências
Henrikson,  T. 







Egermark, I. B., 
J; Cromvik, U; 
Isaksson, S (51)
2000 EL
52 tr TOCO e 
aparelhagem 
fixa pré e pós 
cirurgica








Du, X. et co (36) 2003 EL 23 tr CII 13:10 Não NR Classe II Sensibilidade/Dor Muscular Herbst 0
Henrikson T et 



















F. et co. (31) 2010 Q 57 tr TOCO 22:35 Não NR









Tecco S et co 








et co. (55) 2013 EL
121 tr 
cirurgico NR Sim NR








NR - Não Revelado; EL - Estudo Longitudinal; RS - Revisão Sistemática; ECR - Estudo Clínico Randomizado; Q - Questionário
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